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INDEPENDIENTE.EL
PKDICADO A LOS MEJOR HS IXTERESliS DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN TARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO MARZO 120 DE 181)7. NO. 1.
TAHJ ETAS PJtOFESIOXALES.venideios. Pero las gentes cuya re- - j particularmente en la cámara dondeLA ASAMBLEA LEGISLATIVA. tran ochocientos pesos más para gastosTenemos gran placer en in-
formar á las Señoras de Las
Vegas, que visiten nuestra
Gran Tienda v vean el surtido
más completo de Géneros, Se-
das, Cuerpos de Seda, y Mues-
tras de Sombreros para
AlIOHllAKAX 1) INK 110:
52.48 y Pías. sung ps.
Cuerpos de Seda pira Sf ñoras Hechos por Sastre
Nunca ilutes e hn oxliilildo una linea ie c ton
cuerp"R hecho en diferentes estil m Y colores
OQ Cuando estuvimos en ( lilrimo mnipra-01- .UJ. m s un n. nido de putos linos de
l'liclp luidle y Palmer. Valen '. 00, nuestro
prono 4
7Cp ün par de Zapatos para sennrus y Señorita-IWÜ- .
vali--
-i ousia 1.75.
ROSENTHAL
HERVIANOS.
y garrotes eo
HE CAEE POIS UN PESO.
Ristras de Chile á 45 centavos.
En liona estamos Adelante.
Vestidos que valiati $10, ahora $4.75
Vestidos que valian $7, ahora. .
.3.75
Vestidos que valian $5, ahora.
.2.50
I'antaloncitos rabones 25 c'vos el par
Sambrcros para hombres y muchachos
á prec'os baratísimos.
Zapatos de todas clases á precios muy
reducidos.
LEAN LOS PKKCIOS Y
Kup (la Almjo d. MafteUn puní Señora.
Cuando nuestro comprador estuvo en Nueva
York compró 11 ti Mirtillo do ropa de aii jo de Mu-
selina ni aseñoras y Señoritm. .V oslo precios
Be venderán aprisa:
OQn iior Camisas de dormir, Pantaletin. TapaÚ3u. co fe y Camisones,
ffln Camisas de dormí rKiiafruas, I'aiitaleta.i y 01
Camisones.
CQn r Camisas de Iiormir, KnuK'uas, rantalc-Oüu- .
tas y Camisones,
7p por Camisas linas de Dormir, Huahuas, C'a--
TU luisones y I'anluletas.
QQn por Knín.'iiHs.CaniÍMis de dormir, CatnistmeH
wOu. y puulitleius que valen l..)Uy i'i.M.
Cftn por Frazadas doMes, de Algodón, buenas
uwu. para sananas.
Es muy Impórtame que Cauro sus Efectos
HOY VENDEN 8; LIKUAS
33 barillas de buen jabón por. .$i.oo
53 libias de frijol por i.oo
20 yardas de buena manta por. . i.oo
20 yardas de buen Lienzo por. . i.oo
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
Medias para niñas, 3 centavos el par.
Medias de la mejor clase para señoras
8 centavos el oar.
Medias de la mejor clase para hombres
6 centavos el par.
Nadie se sentirá mal al tratar con nosotros, pues á todos les hacemos bien.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva.
lación á esta ley consiste en pagar ta-
saciones para sufragar tales gastos, no
les debe parecer muy bien que cada
dia vayan aumentando las cargas que
pesan sobre sus hombros. 'Poda la
diferencia está en el punto de vista de
donde cada uno miia las cosas.
Se nos olvidaba de mencionar lo
mejor de los sucesos acaecidos en la
asamblea, y que ha servido para des-
pertar momentáneamente et lánguido
intere's que el pueblo siente en los pro-
cedimientos legislativos. Ha habido otra
refriega en el consejo causada por el
senador Curry, que representa los con-
dados de Chavez, Eddy y Lincoln
Tratábase en la sesión del Viernes en
la tarde de seguir edelante con el pa-
saje de las muchas leyes del embudo
que están pendientes, y vatios sena-doi- es
capitaneados por el Coronel
J. Francisco Chavez, Je Valencia, se
openian á la consideración de medida
alguna creyendo que entre menos me
didas quedaran en jerga mayor alivio
tendría el Territorio. Esto ocasionó
algunas mociones de prórroga que fue-io- n
empatadas, pero al fin prevaleció
una con el voto del senador Plácido
Sandobal, que dio su voto en favor de
que el consejo se prorrogara hasta el
Lunes siguiente. Esto irritó sobre
manera la bilis del senador Curry,
quien pronuncie) un discurso en contra
de los que querían demorar el despa-
cho de los negocios, usando al mismo
tiempo palabras dinigrativas é insul-
tantes en contra del senador Sandobal.
Este respondió á su agresor en el mis-
mo lenguaje en que estaba interpelado
y no dió su brazo á torcer ante el as-
pecto feroz del senador Curry. Poco
á poco se fué encarneciendo la dispu
ta hasta que se cambiaron entre los
adversarios insultos muy graves, y
entonces Curry cogió un tintero de
hierro y se lo arrojó á Sandobal, y es-
te evitando el golpe se lanzó contia
su adversario y le administró un fuer-
te golpe en el pecho. En esto inter-
vinieron otras personas y separaron á
los centrincantes sin que la cosa llega-
se á mayores extremos. Todos los
que presencial on la escena culparon
la arrogancia y altanería del senador
Curry, quien con una presunción sin
igual trató de maltratar y regañar al
senador Sandobal, pensando tal vez
que porque era mexicano estaba
á su voluntad y sujeto X sus
mandatos. Todos alaban la conduc-
ta del senador Sandobal y la intrepi-
dez con que hio frente á su sobeibiu
adversario que trataba de gobernarlo
con el látigo en la mano. Se equivo
có en esta ocasión porque encontró al
frente i un hombre que no le tenia
miedo y que estaba resuelto á defen-
derse hasta la última extremidad, fun-
dado en el derecho que le acompaña
ba y en la confianza de que eia tan
hombre como cualquier valentón qui
quisiese menospreciarlo. Muchos te-
men que la dificultad se renueve ántt
de la prórroga de la asamblea, pen
tal vez Curry, .1 manera de los de su
calaña, tratará de apaciguar al tumi
bre á quien no pudo acobardar.
Los últimos dias de la sesión pro
meten ser lux rascosos en extremo
se muestran por lo regular más exal-
tados los ánimos. Ahora el hueso de
la contienda es el pasaje de la ley de
hacienda al cual habrá mucha oposi-
ción en las dos cámaras entre los
miembros que están opuestos al hurto
de los cien mil pesos adicionales que
se agregan á la apropiación regular.
También se trata de pasar una ley
cambiando la cabecera del quinto dis-
trito judicial de la plaza de Socorro á
la de Eddy, medida en extremo perni-
ciosa si se considera que Socorro es la
población más importante de ese dis-
trito y el centro de dos terceras partes
de los habitantes que contiene. Cau-
san asombro las leyes que se propo-
nen en la cámara como aquella que
nadie puede ser maestro si no es gra-
duado en una escuela normal, otra
proveyendo que solamente miembros
del foro pueden abogar en causas que
se ventilen en las cortes de jueces de
paz ; otra, para eximir á las viudas del
pago de tasación cuando sus haberes
no excedan del valor de quinientos
pesos, la cual fué-- pasada á pesar de la
enmienda que por ridiculizar semejan-
te ley propuso el representante Sando-
bal, de Guadalupe, para eximir tam-
bién á los viudos, la cual fué rechaza-
da, Posteiiormente esta ley pareció
en el consejo.
La ley Arancelaria.
La nueva ley de tarifa que va á ser
presentada al congreso durante el cur-
so de la semana venidera, es una medi-
da proteccionista en todos respectos,
teniendo el doble mérito de protejer
las industrias americanas y de suplir
renta suficiente para cubrir la deficien-
cia que existe en el presupuesto, dejan
do un buen sobrante para la reducción
de la deuda nacional. Esperase que
este preyecto pasará en ambas cáma
ras del congreso, no en su estado ac
tual, sino después de que sea enmen
dado en muchos puntos- - materiales.
El programa democrático es oponerse
radicalmente á la medida y demorar
su pasaje cuanto sea posible. El
punto esencial para los
en dicho proyecto es la cláusula que
se refiere á la 'ana, en la cual se re-
tiene el impuesto fijado sobre la im
portación de tal artículo por la ley
McKinley. Lana de primera clase
pagará 1 1 centavos libra ; de segunda,
12 centavos, proveyéndose que lanas
cardadas y lavadas de estas mismas
clases pagarán respectivamente 22 a
24 y 33 a 39 centavos libra. Las de
tercera clase pagarán derechos de en-
trada á razón de 32 por ciento sobre
su valor. Esto asegura un gran au-
mento en los valores de todas clases
Je lana, y garantiza á nuestros gana-
deros una prosperidad igual á la que
disfrutaban en 1890 cuando estaba vi-
dente la ley McKinley. Antes del
transcurso de un año después del pa-ía- je
de esta medida valdrán las lanas
le Nuevo México de 18 á 30 centavos
ilna, y los criadores de ganado lanar
podrán respirar libremente y dedicar-
se á reparar las pérdidas que han ex-
perimentado en estos cinco años últi- -
nos. La nueva administración nació
i.il parece resuelta á hacer todo lo
agible para favorecer nuestros indus- -
ríales dándoles aquella protección ne
esaria para resguardar su inaustria
ontra la competición extranjera.
de rento de oficina que ha hecho el
general Victory; allí tam- -
bien se incluyen quinientos pesos para
los gastos de oficina de su sucesor el
senador Lall, y en fin, alli hay recla-
mos vivos y muertos que tendrá que
cargar á cuestas el Territorio para be-
neficio y provecho de los agraciados.
Pocos de los cooperadores en esta me-
dida salen con tas manos vacias y se
advierte la existencia de un talento f-
inanciero de primer orden que no ha
ignorado el arte de aporcionar las co-
sas a la medida del deseo.
Con semejantes ailimañas que país
puede prosperar y que confianza pue-
de tener el pueblo en unos legislado-
res que se valen de semejantes arti-
mañas? El Territorio esta muy atra-
sado y en los dos añas últimos los gas-
tos han excedido á los embolsos en
la suma de ochenta mil pesos. En
vista de situación semejante la mayo
ría de ambos cuurpos legislativos tie-
nen todavía la temeridad de aumentar
los gastos sin importarle un ardite de
la ruina de este Territorio. Se ha
constituido una especie de liga que
tiene por sola y única mira el saqueo y
el despilfarro de la hacienda pública y
el rebultado será que cada dia será peor
la condición financiera de Nuevo Me- -
xico. i.a reputación ae nuestro pue
blo no podrá menós que sufrir en la
opinión de todos á. causa de la incom
petencia de nuestra legislatura, y no
es extraño que se propague la calum
nia de que somos incapaces de gober
narnos por nosotros mismos. 1 al vez
este grito llamará al fin la atención del
congreso y piovocara una intervención
enojosa á nuestra independiencia le-
gislativa y tomará á su cargo el deber
de legislar para nuestro Territorio. Si
nuestro pueblo 110 toma á pecho la
lección que ha recibido en la frésente
legislatura, (nt'ce.mc'receníiscr siem
pre víctima de la maldad de legislado
res que no buscan más que su propio
interés y especulen con la miseria y
desgracia del pueblo que representan.
El proyecto de ley apropiando $16,- -
000 para la recopilación y codificación
de las leyes ha pasado por fin el con-
sejo por ocho votos contra cuatro.
Puede considerarse como una ley que
está ya vigente y que forma parte de
nuestros estatutos. Acerca de la pro-
piedad de esta medida hay diferentes
pareceres, creyendo muchos que es
imprudencia incurrir en gastos tan ex
tremados cuando la tesorería territo-
rial esta en tan mala condición, al pa-
so que algunos opinan que es muy ne
cesario la codificación de nuestras le
yes para ponerlas al alcance de nues-
tros oficiales y del pueblo en general-Cuand-
los medicos difieren quien
decidirá? y asi mismo en vista de opi-
niones tan encontradas no hay más
que hacer bino remitirnos á la prueba
tie lo que venga á resultar de tan
cuantioso desembolso. Por supuesto,
los interesados en ape rcibir la ganan-
cia que les resultará de esta medida
legislativa ensalzan hasta las nubes á
los Icgisladotes que votaron por ella
y juran y perjuran que esta es la me-
jor asamblea que hemos tenido en los
tiempos pasados y que veremos en los
Xiiestros Solones Tienen Conclui-
do el Monumento de Estupi-
dez y Extravagancia que
se Titula Legislación.
l'a-- Et. IsrKi'KMi fnte
Antes de hacer las observaciones
que nos proponemos tocante á los tra-
bajos de la legislatura, queremos hacer
una breve explicación para el mayor
entendimiento de nuestros lectores:
! hablar de la incompetencia y medi
das pésimas de la presente asamblea
no pretendemos hacer responsables á
todos los miembros de ambas cámaras,
pues estamos al tanto que hay una mi- -
noria importante e lustrada que con
sus esfuerzos ha evitado el pasaje de
muchas leyes perniciosas y ha hecho
todos los esfuerzos posibles para dar-
nos buena legislación. Esta minoría
sigue combatiendo hasta más no poder
lara echar abajo los abusos de la ma
yoría y por su conducta benemérita
ambos cuerpos legislativos merecen
toda alabanza y aprobación. De con-
siguiente, ninguna censura alcanza
ni puede alcanzar á los actos de estos
cgisladorcs honestos y concienzudos y
el pueblo conservará un recuerdo du
radero de los servicios que harj pres-
tado durante la lamentable sesión le-
gislativa que está para expirar. Al re
probar los malos hechos se entiende
me únicamente hablamos con equellos
senadores y representantes de ambos
partidos que formando alianza para su
propio provecho y fines constituyen
la mayoría de la asamblea. Estos
aliados son los responsables de todas
las medidas viciosas y extravagantes
ue han tenido éxito y es de esperar
jue sus constituyentes y el pueblo en
general les pedirán estrecha cuenta de
los intereses que han traicionado y de
lo deberes que haruilvjdadn uranic
su breve supremacía.
Hecha esta aclaración pasamos á
otras materias. A (mes de esta sema
na estaba ya lista la ley de hacienda
ue contiene el presupuesto de gastos
para los dos años subsecuentes. Es
una medida singular y muestra que ha
habido una repartición en grandes en
la cual los más astutos han sacado
buena garra. Si alguien alimentaba
todavía la idea de economía por parte
Je la presente legislatura quedará en
teramente desengañado con el conte
nido de dicha ley. En lugar de ley
Je hacienda debía llamarse la ley de
la niatatusa, si se tiene en cuenta que
apropia nadj menos (pie cien mil pe-
sos afuera de los gastos icgularcs. 'lo-
dos los amigos que tienen parte en la
confabulación han abarcado su ración,
y seguramente deben estar muy con-
tentos con su buena suerte y con la li-
beralidad de la mayoría legislativa.
Los contribuyentes pondrán mal sem
blante y se quejarán de procederes tan
arbitrarios, pero eso nada importa por
que al fin tendrán que pagar quieran ó
no. Allí se apropian seis mil pesos
para pago de recompensas atrasadas
por descubrimient o y prosecución de
criminales; alli se dá una módica M-
ima al gobernador por sus servicios en
la prosecución de los líorregos; allí en- -
3 omnañfa WintersUUUUU II u bu
Sucesores de E. G. MURPHEY Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento' de su clase más comfSleio
en el Territorio.
D1L S. WKUBEL,
Anterlornuuiteconecta'lo con ls principarosInstituciones nitillcate te U dudad lio Kuev
V'-r- Cura la euferiiu dailes ile los 6Jo, de lo
otilo du la uarií y de la irariíaiita.
Ofii-i- Hn el edificio de cdor, lado po-
niente de la l iaza Vieja, I Vega, X. M.
lloH.r ik Oku in: lie.de. la dlej de laImita la VI día y eu la tardo Uedt' luí Ut
luíala la cinco.
V HEDER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
EN l.KY.
Practican en toda las corte del Territorio
' MKílEL SA LAZAR,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
l'ract Icara en toda 1H Corte del Territorio ydata atención uípeclal a loa negocio uuo á el elecotitlcii.
Rout. 1 Iolman, O. A. Larrazolo.
llolmau y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Establecido en el edificio de) rr. M. F. l.
Hractican en toda la corte del Terri-
torio y atenderán Con esmero y liurjtualidud A
lo negocio qtiH i le eontlIeD.
KELOJEUIAmm
y
v --
":i. 1 4 JOYERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Tlata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
Funerario gjisgr
Su cleiiaclioeta itiiado en la Avenida Don-(tla- -,
l'.aí Nueva, l (ii, S, M. Tiene nniirtiilo completo tie atamle, etc., y man ni tico
c irro f nnelire. i ondiictra fntierale A precio
moderado. Se atenderán á ordene (auto do día
como de noche,
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIANQ
IHSTEUniEHTOS ÚBs JOUSIGH
Tales como
Viol i nes, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietaria
A. M. Al) LEU,
Comerciante en
Mercahcias
(Jenernles y A busto 'para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
KA KA OroiMTNIDAl)
phhh mnn ceses con foco mu.
1 II Teltlel,aiim dsrA A Vd , inducimiento
eieclnli' para ol, tener una l aa en la mejore
lot aclone de la elmlad HI In eiitun radli arMt
en l a. Vi l? Inicrcn et oportunidad de com-prar una liin-li- propiedad pL-- eraen pla.lamliieii venilo aolate patacaaua, dándole S
añ .a de término para puKario.
Tatnlden pai-ar- lo mejore precio porcertlñc-d- o
del ( lindado y Union de KacUela.
J. II. TEI I LEHAnL
NKW . OI. II ( AMI' IMHt'Ot Kltf.l).
There I cninddi'ral.li excitement In California
over rich dlaeovrtle ol iiuld oro t IUihI-I- r,
t allf , twenty live mlle (rom kmtncr ft I loo
011 Mlnnlli i I ai lile lallroad.Ihe new eiiinp a iitioer. Fur full luíor-iiih'I'- Hi
n NtnTtlnií llmi'l-lMir- ij and coat i( trip
11Kaiiuuy,
II 11 11er linjlllio Ul I.IM Bl Agl'llb, A. 1. IK O. - .
Composturas Nue-
vas, Enaguas, Etc.,
Etc.
jf3FTodas las Prescripciones so prepararán con d mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche.
T. G. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde $5, hasta 25
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingles y
Español y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T. Cr M ÍRN I N
Avenida de n"ela. No ofl. cuca de In i alie xta. I'limi Nueva, l a Vi kh. N. M
44 25 Si oo
U 75 u 500
tí 20 ii (55
JpÍ C Í O ítá'.
de Productos del Pais.
AFFEL HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Yd. necesita unestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su pierio, vayan á la Tienda de Appel Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
it i. 11 ii 7.1,0, " " " " 12.00.
11 11 11 11 " " ' " "joco, 15-00- .
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
i 11 11 11 3.50, " " " " O.50.
11 11 11 11 5.00, " " " " 9.00.
II II II II - jo, " " " " 12.00.
II II II II I l ' ' I4OO.Q 00)
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquilla
de todas clases, reclamamos tener el surtido más fino en Las Vegas á los pre-
cios mas baratos. 0
CALLE dclTUKNTK, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
NUEVOS EFECTOS.ESTILOSNUEVOSULTIMOS DESIGNIOS.
Este ano liemos
tizamos Satisfacción
recibido un surtido de Efectos de todas Clases más grande y mejor que nunca antes. Ofrecemos de la MEJOR CALIDAD. Claran- -
y ensenaremos que WfrM'Ji'&W 2Müíü3 1Lj3 MMí lBKLiJÍÜÍ aquellos ofrecidos por algún otro
establecimiento reputable.
nuil. . ni .i mn'
Chalillas, Linones yGéneros de todos
precios, clases y de
Tenemos Cortes
Importados y
Satines de todos
y clases muy
además.
todo lo que es bueno
t
1
y nuevo.signios.
ILíidií Saia de la plaza.MANUEIL ROSENWA1LD,
ROMUALDO ROWAL.I:L INDEPENDIENTE.
KL IIOMIÍUE (Jl'E ENSEÑA 1
EL HOMBRE (H E MATA.
Hemos abordado a una feliz época, QUIERO tfTIENDA
Un predicador de Indiana ancla le
plan en plaza haciendo set ruones con-
tra el tabaco y lleva consigo una bote-
lla de nicotina, la cual saca á relucir
rada una de sus homilías y mata
sublimes dísticos, como el que se lee á
la entrada de los talleres obreros de
la Escuela-penitenciar- ia de Salamanca,
Estado de Guanajuato, honroso mode-
lo mexicano:
"Que no se oiga aquí más ruido que
(pie produce el trabajo."
Y en la portería de tales otros pue-
blos, solo se dirá, parodiando ai Géni-sis- .
"Sepárense la luz de las'tinieblas "
"Y hágase la luz'
"Y la luz sea en toda la tierra.'
Atrás los profanos.
Adelante los hombres de buena in-
tención.
Tiene el paso libre el trabajador.
Tli.ks.
que ymmm
i V' íN j Hallaréis un cupím deutroA''íf(iJ'C' ' k de cada safjuito de dos on- -
"( Va "í y zas, y do cupones dentroVVr' 4 . í de cada uno de cuatro onza
PÍPtITÍII V --V-"! i de Ülack well's líurham.Ay
" Comprad un saquilo de este
irn V-is- T .í'irS--- ' 'i célebre tabaco y leed elQUE m SEA i1 M un
'.. ." "V- lista de valiosos regalo y
EL LEPjíIjIO. s? -- , jj el modu de uWcnerlüS- -
i ll tí i
CHIS. SHLLMAX, Piaría
Este hermoso resorte eslá establecido en la esquina de la. avenida Dou-
glas, en la Plaza Nueva. Allí te encontrarán los mejores
LICORES Y CIGARROS
que se - ian encontrar en Las Vegas ó en cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conecrión
CUABTOS RESERVADOS
para Juegos, elegantemente amueblados.
aminos Mexicanos.
flTTcndran un descuento de-- 20 y
tos con cunero al contado en la tienda
" DAVIS
Coüii'i'i'iíiute ÍN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
il
Se solicita el patrocinio de nuestros
25 por ciento los que compren susefec--
de
mackeí
Comorviauto cu
E I'MIIBIA
ftbUMUlILinrjú
V IlílANDÍES ESC0.IIDOS,
CíTl'ara uso Medical y Eamilias.
F4xchange;
. w T m a 1 - "f m m
,Ab Y hlnAh. l. 31.
1'iiKnreei precia mas alto po
PRODUCTOS DEL PAIS.
exturno .lomoi-oi- qiiodaal (mnlenio do la p:u, en I e(iina d.-- l eillllcio de O'Brien
l" -JiW ' f
WMW VlyIMl
av. Pasteo en la Ca
r'4ñada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon .Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
Pasteo en la Ca- -
fiada de Tata Ve- -
.11 y, í - gue.
.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo .orta) o trastornando las seña-
les de 'stü ganado será trosecutado
con toilo rii'or de l:r lev.
A LIU NO G. GALI.T'GOS.
Tasteos en el
v '" Ai royo ue li s
'l'k tas- - Estafeta (íe- -'
v- - - ";,-v- nova, is. ai. l.as
"v"" r'.ismas senalesen
Daré una recompensa por la apre
hendan y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasíornundo las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
Tastcos en Los ?? ww.-)-k
Alamitos. Estate- - Hf-- -
ta Las Vegas, N. fc0;fíM. En la Plaza V Jvíüi?l"4í
Vieja.
Daremos una recompensa por la
aprehención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
I'asteos en la
tT:','-.-- ftjercea ae ímoiiio- -felEiMya. j,")iuieiii
N.
T l M.
Se suplica pronta información cuan-
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
en otros pásteos.
Tllli DAILY CITIZEN,
ALliUQUERQUE, N. M.
UL'CIIESiMtCRUGIIT, Editors & Troprictors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Tress News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.00 per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
IIlohks & McCkkicjht,
Albuquerque, N. M.
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El proyecto Knox fracasó á última
hora en el senado federal.
Con la prórroga de la legislatura el
Territorio respira el aire líbie.
EL afamado escritor John Hay et.i
destinado á llenar el puesto p!cnpo
tenciaiio de los Erados Unidos en la
(Iran Bretaña.
El traspone de pasteros ha aumen
tado durante la sesión de la nsamble- -
indicio seguro de que no fueron ta
sado los ferrocarriles.
Los reclamos para aumento de pen
siones que Pegan diai mente á Wash
in-t- on se han centuplicado desde I
entrada de McKinley á la presidencia
Se anuncia que el partido carlista
en E?pafia e esti organizando con e
objeto de levantar otra vez vi están
darle de don Carlos de Cerbín y sen
tar á este príncipe cu el trono de El
paña. Esto significa una nueva guerra
civil.
Tonos los miembros del gabinete de
McKinley han ocupado sus puesto
respectivoi, y desde luego han visto in
vádidos sus despachos por una horda
de aplicantes 4 empleo que de toda
partes de la Unión han acudido á ver
que tocan en el cambio de administra,
ción.
Las tituladas grandes potencial de
Europa son Alemania, Frant a, Rusia,
Austria, Italia y la (Iran JJretana. To-
das ellas se han unido para protejer á
la Turquía contra os ataques de una
nación tan pequeña como la Grecia
que apenas cuenta dos millones de
habitantes.
México es rico en toda dase de mi
netales, pero hasta ahora se creia que
no existía allí nín'ín depósito de car-
bón. Parece que tal suiKisiciiSn era
infundada pues últimamente se han
descubierto en el estado de Chihuahua
extensos depósitos de carbón de piedra
que cubre una arca de 500,000 arres.
El afamado ateísta Robert S. Ingcr-toll- ,
dió recientemente una lectura en
la ciudad de Chicago, te mando por
tema "la Verdad." Inótil ts decir
que ventüó sus teonassubversivas has-
ta la sociedad, negando la existenri
de Dio, la inmortalidad del alma y
las verdades que enseñan la religión.
RtsrtCTü á la guerra de Cuba los
partes de origen espafiól notician una
serie no interrumpida de victorias, al
paso que los cubanos reortan cada
día combates tremendos en tas cuales
mueren millares de españoles. a ver-
dad del negocio es que ninguno de los
dos adversa; ios adelanta nada en su
campaña.
El presidente McKinley no dijo paj
labra en su discurso de inauguración
respecto á los asuntos de Cuba, dejan-
do chasqueados 4 los favorecedores de
la intervención, los cuales c consue-
lan diciendo que íntes de mucho tiem-
po el gobierno americano estacionará
un buque de guerra en la Habana
para vigilar sobre los ir.tereses de sus
íbditos.
Ha fallecido en la ciudad de (íuada-Jijara- ,
Mexico, un sujeto llamado Je
sus Campeche, para quien se reclama
la desliiición de ser el hombre de ma-
yor edad que existía en ti mundo,
Nació en España el ifto le 174a, y
emigró á México cuando tenía 24 años
de (dad. Al tiempo de su muerte vi-
vía ccii su üranlito y tenía c pi.11 de
su fe de bautismo saraJas del registro
de la g'esu de VallaJoliJ, E;aña.
Su propio testimonio y el de otras per-
sonas Confirmaba la verdad de u rela-
ción y un sacerdote que á la fecha tie-
ne ochenta y ruatro años de edad.
Todo iml!ra que hiy fundamento pa-
ra acreditar que Jesús Campeche te
nía á la fecha de su muerte 154 a.'ios
de edad
en'que han desaparecido las clases so
ciales, al soplo popular de a civiliza
ción.
Ea sociedad marcha, despreocupa
el
da de rancias gerarquias y se dedica
ma quínalmente á sus hbores norma-
les. Ningún ruido sensacional, en
otro sentido, tutba su regular rotación.
Las guerras, esas encarnizadas eca-tomb-
que llenaban de luto, horror
miseria, desde los altares de los sa-
grados templos del saber hasta los
obradores más humildes del trabajo,
espantando el espíiitu industrial han
presciipto para siempre en la e'poca
de hoy.
Hoy no se apela á las armas de
muerte como único medio de conquis
ta humana, como elemento de pacifi-
cación. Hoy se echa mano de las ar
mas mas nobles y morales, de la di
plomacia, de política, del interés, del
mismo saber industria y trabajo.
Ea civilización confratemal es el
dnico y más mejor medio de conquis-- 1
r al hombre, hoy por hoy.
Alejandro el llamado grande, el po
deroso y adelantado César de Césares,
el misino Jlonnparte y tedos esos gé-ni-
de lo dominación; han rodado
por su propio peso, del pedestal de la
celebridad, y con sus ruinosas armadu-
ras se han levantado dignos monumen
tos á los Redentores de las naciones
modernas, i los génios de la democra
cía universal.
Washington, Bolivar, Hidalgo, con
otros esclarecidos legisladores de co
razón, han sustituido en el credo po
lítico de los pueblos: á los Moisés, con
su venal "pena de Tabón" á los Eeli
pe con su ley inquisitorial, al mismo
Colon con su espada-cru- i y á los Na- -
loleones con su ambídosr. !cy de po
dcr.
Todas las naciones cultas, han
franqueado sus fronteras al manco
mún y recíproco bienestar internacio
nal.
El capital y la industria como una
avalancha dc'progresistas masas evolu-
tivas, arroyando las rutinas y preocu-
paciones internacionales, se abren paso
y confunden los pueblos todos, borran-
do sus fronteras y estableciendo un
equilibiio regenerador en los propios
elementos de vida, que icdican en su
modo de ser.
El Continente de América, solo es
considerado como tal en la geografía.
El Continente, aunque americano por
su geográfica ubicación, no es sino un
continente donde todas las nacionalida-
des se han dado, como cita, para pros-
perar sin fijarse en su nacionalidad.
En los Estados Unidos por ejemplo,
aunque de carácter améríco-británic-
son integrados por el elemento euro
peo en general; con numerosas par
cialidades de todos los demás Conti-
nentes, como de la Irlanda, el Africa
y del Asia, que ha tenido hasta que
restiingír su emigración.
México, es europeo en su carácter;
y el resto del Continente latino, con
más acentuación, Ea Argentina, es
de carác ter
Y es que, el hombre que enseña,
nuestro hombre de hoy, posesionado
de la misión sagrada que trac sobre la
tierra; puesto de pié enderesa su pode
rosa planta por el camino del progreso
abierto y libre los cuatro puntos car-
dinales, y pasca triunfante por todos
los meridianos ti lábaro bendito de la
civilización.
Y el mundo se unifica i la saluta-
ción recíproca de la gran familia con
tundida en óbsculo de paz.
En cambio que. ja no lesa con no-
sot ros, el poder de la fuerza bruta, el
sistema feroz de l.i bayoneta. De Co-
rté, Pirario y demás baibaros conquis
tadores, ha pasado la ctuel mmoi,.i á
las leyendas propias para amedrentar
á los mncliac hos.
EI bi tánico ruge, la Gernunia
alza la ronca y la Ruc ia blasfema bra-
vatas.... y el inundo impávido; los
pueblos adormidos felues, al rumor de
la mecánica y del 1ndust1i.il arruyo
piorrumpen, á coro en una desprecia-
tiva carcajada.
Y es que, es sabida y reconocida ya,
de to Jo el mundo, la desfavorable
a que hay, entre el hombic que
eriscft.1 y c! hombre que mata.
Y es que, todas las naciones rege-ncrad-
han grabado á tus puertas,
cato spicanuo ci ikjuiuu j m "tu
la del animal. Esto no prueba otra
co.a sino )ue el predicador es un loco
debia ser castigado por la crueldad
que practica contra los animales.
lbMOi visto en varios periódicos
alusiones en referencia 1 promotor
general Victory que indican que fue1 y
aplacado su enojo con dinero en el
asunto de los nombramientos territo
rules. M esto luere cieno no es muy
digno de compasión el
por la perdida de su empleo, pues se
gún el dicho antiguo "lodos lus duelos
con pan son buenos."
En la legislatura del estado de Mi
chigan ha sido introducido un proyec-
to d ley para tasar á todos los hom
bres solteros one pasen de 21 años y
no huyan llegado d los 50. Una sec
ción del proyecto exime del impuesto
á aquellos solteros á quienes hayan
dado calabazas sus novias, y también
i los que te.m tan feos que ninguna
mujer de juicio pueda aceptar por ma-
ridos.
1.a ocupación de las grandes nacio
nes de Europa es en la actualidad ha
:erseel coco unas á otras con ejércitos
numeroso", escuadras formidables y
armamentos que no tienen tasa ni fin;
p.-r- cuando se llega el caso de un
rompimiento un terror pánico ee apo
Jera de ellos y se unen para evitar la
efusión de sangre. Esto indica que la
fanfarria es la cualidad predominante
de nuestra e'ooca.
Anuncian de Washington que el
senador Elkins, el Catron
y el Prince están trába-
la . do mucho para conseguir que sea
restablei ido el puesto militar del Fuer-t- e
Marey en Santa Ee Cretísc que
buen (fxito en sus diligencias
porque el nuevo secretario de guerra,
el General Alger, será mucho más
justo que su predecesor en el trata-mient- o
de los territorios.
Parfce que la Giecia se ha some- -
lido á los mandatos de la Europa y
retirará sus tropas y escuadra de Cre
ta, mandados allí para ayudar á sus
currcligíonaiios á sacudir el yugo de la
Turquía. A Creta se le concederá
autonomía bajo la soberanía turca, y la
nación griega quedara privada de
obiar libremente á causa de las ame
nazas de ias potencias que á toda costa
quieren mantener la integridad del ter
ritorio otomano.
Usa feria universal de U i escandi-
navo se abrirá en Estukolmo el dia 16
de Mayo y durará hasta el dia tro. de
Octubre. En ella participarán Suecia,
Noruega, Iiinamarca y Rusia, y se es
pera que será la exposición internacio-
nal mis notable del año octuJ, Eos
escandinavos se cuentan entre las ra
ras mis ilustradas de Europa y se es
lcra que en esta exposición darán una
demostración práctica de sus adelan
tos en las artes y ciencias.
Hav en los Estados Unidos cuaren
ta colegios de estado con una alenden
cía total de 32,000 alumnos. También
en nuestro Territorio tenemos una uní
versidad de Nuevo Mcfxico, cuya exis.
tcncia sólo se pone en evidencia cuan
do se trata de tasar á los contribuyen'
tes para su mantenimiento. No ha.
biia ningiin motivo de queja respecto
á Cfto si de la existencia de esta insti
tución redundase algún beneficio para
los jóvenes del Territorio de Nuevo
Mexico.
Dick un despacho de Washington
que le señora Ellen Foster visitó a
presidente McKinley para pedirle que
nominase 4 su marido gobernador de
Nuevo México. Esta señora es una
escritora de bastante renombre en el
oriente y pronunció discursos durante
la campaña en Kansas y otros estados
en favor de McKinley. Su marido
reside en el condado de San Juan y es
ip'i nn'.e para el puesto de Roberna-nade- r,
y si fuere nombrado será inte-reant- e
averiguar quien mandaría más,
ti señor gobernador ó la icñora
MUSAS de IilIlARt&fvX
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Las í'anLulonis y Los JJn'jos.
Oh los dichosos tiempos de las
y los filtros venenosos, canta-
dos en los dramas de Shakespeare!
Cualquiera dina que la edad de los he
chiceros y las brujas de Macbeth ha
pasado, pero no hay tal.
En Tacubaya acaba de registrarse
un caso curioso de hechicería. Dos
cantadoras, Agustina Torres y Teresa
Cárdenas, fueron contratadas para can
tar en las loterías de ferias, y como
surgiera una revalidad entre ellas,
pronto dió lugar á una tragedia som
bría.
Teresa Cárdenas es ciega y hace
unas cuantas noches, cuando acabó
de carp.ar en la lotería, fuése á dormir
tranquila á su casa, después de acep-
tar y beber un vaso de pulque, brin-
dado ior la Torres.
Ya acostada no pudo dormir, una
convulsión nerviosa corría por su
cuerpo y sentía extraños dolores agu-
dísimos como si le pinchasen el cuer-
po mellares de alfileres; la vista se le
opacó, según dice "El Imparcial" á
pesar deque es ciega de nacimiento,
y aquí viene lo curioso del caso, un
pasaje digno de los "Capiichos" de
Goya: empezó á arrojar por los ojos
mechones de cabellos, y por la boca
sapos vivos.
IRecontra! Eso ya pasa de castaña
á obscura! De manera que estamos
en plena edad de los endemoniados
los hechizadores! Ea Policía ha
descubierto una niadr'guera de herbo- -
r
larios cpie confesional todo linaje de
filtros para convertir en locos, idiotas
ó de moniacos, á los desgraciados que
escogen para víctimas de sus vengan
zas.
.a honorable policía ha eaido como
el jorobado del domingo siete, en los
aquelarres cue celebra en una de esas
casuchas de Tacubaya un poderoso
cónclave de octogenarias comadres de
nances ganchudas y de toda la truha-
nería de Diablos Cojudos y Tartufos
de baja estofa. Ea honorable Policía
vid como hacían exorcismos en torno
de un perol dende hervían canillas de
muerto (no de vivo), lagartijas verdes,
iguanas de buche inflado, dientes de
perro fiare, rabos de zoira, lenguas de
lobo hambriento y otros ingredientes
más ó menos hetenegéneos.
Ea Policía hizo un gesto de honor
se santiguó tres veces y puso píés en
polvorosa, todavía con los cabelles
erizados de horror de haber visto la
danza macabra bailada por fesquelctos
óseos á la luz verdosa de la luna de
l ebrero, mientras las brujas cantaban
el popular estribillo:
'Lunes y martes y miércoles, tres;
Jueves y viernes y sábado, seis."
Y domingo siete? arcr la Policía,
que no pudo cscai á ninguno de los
follones y ma'andrincs. Por lo cual
la cantadora Agustina, ha quedado pa-
voneándose, cantando y bailando en
las loterías de la Ciudad de los Márti- -
res, sin importarle un camino que su
ribal se halle i las puertas de la muer- -
te, arrojando por aquella boca sapos
y culebras, convenida en una viviente
p!a;a de Egipto.
Es una positiva atrocidad, que en
la aristocrátiva ciudad de Tacubaya se
viva entre brujas y hechiceros, en pie.
na edad de las mandráoras y los ta
lismanes de pajarracos desecados. C
Una de las cuestiones que ventilan
con su mayor ahinco los periódico
del oriente es la de la protección de
los ciudadanos americanos en países
extranjeros y particularmente tn Cuba
Nada puede haber más justo y propio
que la protec ción de los ciudadanos
de una nación contra la opresión y la
injusticia de los extranjeros, pero al
mismo liemM) el gobierno debe ejercer
la debida vigilancia para impedir que
su i piopios subditos lotnctitet) la pe.
rra i intervengan en países extranjeros
sin derecho ni autoridad alguna. La
buena justicia ior tu casa empieza.
Ediñcio del
k.
Plaza Vieja,
rn EfflA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, X. M.
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,
y todo lo pie deseen.
Solicitamos una visita de Inspección.
Maqtuinia de Moler
Mi LAS VEUAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
orrm m vi iiiIit lu'in il'" H"r jr iimli, (!inn" ilc T ilc I mt"J"f, U o'r'ro á prerln
Ian in no uitv ' r o u.ii, un coiMn lo I u Vt'K-- . llttii n vUll paraue
In ni'iUii i riM-- r nifir.
Lleguen! Lleguen!
A i A CANTINA NUEVA
J. II. Tf:iTLi:ilni, rropletarlo.
Esta cantina c ha establecido en la Plaza Nueva, enfrente del Danco Na-rion- al
de San Miguel. Estará atisfec.ho de ver á todo sin amibos que ántei
lo patroi inaban cuand . era propietario de La Calillll.t Imperial. l$ ga-
rantiza Ins precio más barjtot pi.r
VINOS, LICOHKS Y TABACOS,
Vendan A verme y examinen lo; precio le lo Lieore, El nombre de
riuotia cantina es: "1 1:1: Cash I.icjI'hr, Cioaks V Tobacco Co., El
niSmero de t ui e lO'.í y la ralle No. 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
V. SAVILLE, Compaficro. l'LUKO A. TAEOYA, Cantinero.
aAaWftt 41 iiaffWaajHLiNDHi'iiXDinxi;;, Un soldado de vistoso uniforme paLas Asrinsaclas por Fuerza.
Mama, "you know," ese mevica ProcoSimloníGS QflGiaies. BSOWflE & III GO.ComerciantesNo apareciendo más negocios anteel cuerpo se ordenó de prorrogarsesine die.Aprobado,Francisco C. dk Baca,
Afirma: Presidente,
P. Goxzalks, Secretario.
Por B. Sanchez, diputado.
DEi11c.tr i;ia.
Por súplica damos publicidad vf.r- -
AIL POR
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
anaiWM ... . t
East Las Vegas y Socorro, N. M.
OOMPANIA.E. G. M DONALD,
BRANDIES V WUiSKIES.
M
1íft TINO .DEL PAIS y de CALIFORNIA
MAYORS
CalKidel fuente,
Laa V'eiiaa, N. M ,
SIÍllíMilít
i - w- -i ra 1
Cuartillos 25 y 50 Centavos, imforudor ,2$ Centavos por Botella.
y traiivauu en
Medios, 15 y 25 Centavos. ' Vendemos á Trecics Baratos.
LICORES ' !!
-- AL POR
:;MsT J. RAYWOÜU, Secretario.
I BH-- .yUIlJí íi
I
SANTA FJ2, NUEVO MEXICO.
Kl curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ig'cs; lecciones de fianct's, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
I estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Tor más
orm, ñores liiijanse al JI KUMANO líOTULM.
CARLOS GABALDON.
omerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
BOWB N.M,
Coiuiiramoi y, ve lUemoa ímli cluae depmdtioto el pats
NUESTROS I.ICORKS Y ABARRO TES SON DE LA MEJOR CLASE
.
ItAYXOLDS, Presidente, J. W. ZÜLLAHS, Vice rrdiltute, ' ' A. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
no que vino de Mexico ya me está ha
ciendo nial estómago.
Puero por que, hija? "What.s
the matter?''
"You know," mamá, "he loves
me," y ya hace tres dias que no vie
ne a sacarme á paser know."
Es verdad, yo supe que te quería,
y como nos conviene, por que se que
es rico, lo hice de confianza y le di yo
también la entrada en la casa, y le
permití que te sacara a paser, segun
nuestras costumbres americanas, y se
me hace muy duro que ya no se pare
por aquí en persona.
"Yes, mamá, muy duro "that's
true," pero mándalo llamar á ver si
no se le hace á e! también duro que
uno le exija que cumpla con su deber,
"you know."
"All right," voy á mandarlo lla
mar, no se ha de burlar de las dos. Pe-
ro si viene no le vayas á decir lo que me
contaron.
"What! what! mamma, you make
me sick."
Supe que no salía de la casa de
las Bravemore, que también las saca á
paser y que no vuelven hasta las doce
ó la una de la noche.
"Is that so?" con razón
yo nunca quiero á esas 'pollas',' "I
hate e'm," son mujeres, "you know,"
yo nunca las saludo, á Joe su herr.aano
'yes," pero á ellas "never."
Pero ya sabes, yo también las
aborresco; con "Joe, that's different,"
es muchacho muy amable; y lo que
les ha de cuadrar de tu novio son sus
patias tan grandes con su nariz gran
de enmedio.
"I don't know, mamma, about
that."
No sabes? Patias es "whiskers."
"Oh yes, I remember," y es ca
paz que como ven la chanza se las ha
yan agarrado, y la nariz también,
"oooh! jealous, that make me- - sick, you
know."
:"Well, well," voy á mandar que
enga. Y entre 'tanto dime la verdad,
como se ha conducido cuando te has
ido con el? No me ocultes nada por
que yo se todo.
Ayl mamá, "you frightened rne
don't be so." "You k'(10w," la prime-
ra vez que nie sacó me pareció muy
polínico porque no le entendía todo
lo que me decia en mexicano, "the
second time, you k now," ya se me
mostró más "ove!-- ' y me proponía
muchas cosas bonius, lo que me cua-
dró "very much," p(,r que á mi no
me gustan las políticas de México, y
la tercera vez ya me dejó muy en-
carnada y satisfícha porque me hizo
muy bien el corte, "you know."
La corte, quieres decir hija, no
seas tan "disparatonadora."
OhJ nnmá, "1 mean," me hio
bien el a.nor, "I don't know "bout"
corle, "1 don't like it," nunca me
har, llevado á la corte, "you know."
Anda, anda, "full, won't get a
fight with you." Voy á mandar por
ese mexicano de la Capital, por que,
sabes? d mi también me está hacien-
do mal estómago, y anda vístete y
píntate para que no se le haga tan
duro verte así. Pero ántes fija la
sias, sar.ude el polvo por que todo e-- ta
mi'.y feyo muy cm;olvao y muy
musiente), "aint it?"
"That's al right mama."
Yen seguida'se le oye cantará
la niña aquella canción de negros:
I want yer, me honey yes,
I want yer, mighty badly
MfFMOf'KLLs
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Viejo, triste, cubierto alienas de
sórdidos harapos, un pobre houbre
mendigaba, sentado i orillas de gran
camino.
Uno pasó, que era muy rico, segui-
do de criados pasamaneados de bro-
cada
Una caridad, si os p'ace. En
un tempo tenia cofres llenos de mo-
nedas y pedrería. Hoy no tengo un
cuarto en mi alforja. Dadme una li-
mosna.
El rico pasajero, enternecido, dio
unamoncda c'.e oro á aquel hombre.
Gracias rico stñor. Con esta
moneda de oro pensaré en la opulen- -
cía de otrr. tiempo, y me devolvéis
la ilusión de las riqueza
so por !a ruta, seguido de una escolla j
que tocaba en heroicas trompetas; lle-
vaba en su mano derecha ramas de
laurel que se estremecían gloriosamen-
te en el aiie.
Una caridad, si os place. En un
tiempo fui un altivo vencedor rodeado
de un tumulto de aclamaciones, y la
magia de los triunfos agitaba sobre
mi frente sus banderas.
El glorioso pasajero, enternecido,
dio una hoja de laurel á quel pobre
hombre,
Gracias ilustre señor. Con esta
hoja de Laurel soñare' en las victorias
de otros dias, y me devolvéis la ilu-
sión le las batallas olvidadas.
Una enamorada pasó, d? diez y
seis años muy linda, con su enamora-
do. El méndigo balbuceó, moviendo
!a cabeza:
En un tiempo yo era amado por
mujeres jóvenes y hermosas, blondas
como vos, cuyos labios eran tan fres
cos como los vuestrosf Ahora, viejo
feo, no conozco el perfume del beso,
que se posa como un insecto convcrti- -
de en flor.
El mendigo no pidió limosna.
Con permiso de mi novio, dijo
ella al mendigo, dare' á vuestra boca
triste la limosna de un joven beso.
Y el enamorado, con misericordia:
Lo permito, exclamó.
Pero el mendigo repuso:
No, no. Nada quiero de tus la
bios, bella pasajera. Una moneda de
oro y uno hoja de laurel pueden ha-
cer que renazcan la ilusión de las
opulencias y de las victorias. "Pero
un beso joven sobre labios viejos no
devuelve el amor: Los corazones ex-
tinguidos, son muertos que no resuci-
tan. Partid, partid, pronto niños ena-
morados. Que no oiga vuestras risas,
por que lo mis cruel para un difunto
adormecido bajo el césped marchito,
es el arrullo de dos palomas en el ci
prés de su sepultura.
KL KKLOJ 1)EAN(.KLIN.
Un joven canónigo de Lucerna lla-
mado José Hachas, ha piesentado en
la exposición de Ginebra un reloj que
según dijo modestamente, estaba dis
puesto á retirar, si no parecía digno de
figurar en aquel certámen.
El reloj en forma de triángulo, es de
madera tallada y se divide en dos par-
tes en una lleva el horario, sobre el
que se encuentra la luna, que se mue-
ve automáticamente; la otra representa
una capilla en cuyo fondo se halla un
calendario perpetuo yen primer térmi-
no un reclinatorio. Tres veces al día,
oor la mañana, á las doce y por la tar-
de, una figura que representa á la
Virgen Santísima, sale del lado izquier-
do y al arrodillarse en el reclinatorio,
aparece San Crabiiel que se inclina y
señala con la mano una paloma que
aparece sobre su cabeza, desapare-
ciendo después, cada una por su lado
las tres figuras, cuyo ingenioso o,
así como el conjunto de la
llamada por su autor el reloj de
Angelus ha merecido unánimes elo-
gios del jurado de admisión y está lla-
mando justamente la atención de los
numerosos visitantesdel certámen gine-brin-
Comis (le Nejes.
Va es sabido que el Principe de Ga-
les en su juventud aprendió á hactr
zapatos. Pero no es el único Print i.
pe ó sobiran que está en aptitud de
ganarse la vida por medio de su ofi-ci- ó.
El hijo único del citado personaje
duque de Voik, ha aprendido á íabii-ca- r
cuerdas; su primo e Czar Nicolás
I
II, sabe conduc r el arado y sembrar.
El Emperador Guillermo es un hábil
cajisia de imprenta. El Rey 1 1 umber
to no solo es un excelente zapatero de
nuevo, sino que renienda calzado vie-j- o
á las mil maravillas. El key Oscar
de Succia, maneja ron gran destreza
el hacha. Por último á la Reina Vic-
toria le encanta tejer, y hace poros
dias terminó una colcha que regaló á
on aulo de obreras de la isla de
Wight, recomendando que se diera
"i la mis anciana y merecedora de
las asiladas."
La evidencia más patente de la
grandeza y poderío de los Estados
Unidos se manifiesta en ti hecho que
sus expendios cada dos años exceden
de mil millones de pesos.
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De Las VeKai al Fuerte Sumner.
do Alo. chico, Las Colonias Filen. K:i ta Ko--y Puerto do Luna, tule ires veo. á laLunes, Miércoles y Viernes, y llega log
Ulan auumguieiliea.
Las Vens al Fuerte P.asonm, IncluyendoChaperit'i, nalllna Horiims, Ki Cueno, licllKancli, Liberty y Knilee, sale tres veces alaNeniaos, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llegalos dias ffubsiguieutes.
Las Vegnspara Mora, Incluyendo Loa Ala-
mos, Sapello, San Ignasio y KiaMada, sitie Iré
vece a la semana, el Martes Jueves y Baba-- yllega los días subsiguientes.
Las Vegas para L'F.sperance, dua vecea i lala semana, loa Miércoles y los Sábado.
La transportación en la linea del KuerteSumnerea por carnaje con dos caballos,
J.ara el Fuete üasconi y Mora, por carruajede un caballo, y L'F.sperance comunmentepor un carr lo de sopandus.
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RUTA DEL
A. T. Y SANTA- - FE.
Atchlaon. Tonelr y tAin Fe, ferrocarril delGolfo, colorado f sania Fo, ferrocarril AMbu-Dco- yParinco; ferrociirril dn fan Luis y SanFrancisco; ferrocarril Colorado Midland, fer-
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COCHES DOÜ1HMI0S.
Bin cambio
Para Chicago, Ciudad de Mtíxieo,
San Diego y San Francisco. Tam.
bien para (alveston y puntos princi.
pales de Texa.
Gko. T. Nicholson, (',. p. & T. A.,
Toeka, Kansas.
E. Coru.vD, D. F & T.A.
Del Cuerpo de Goinisionacos tfei Condado
De Sao pilguo!.
Las Vegas, Die. 21, 1896.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, el Hon. Dionicio Mar-
tinez y Gregorio Mores, comisionados.,
y P. Gonzales, escribano.
Las minutas de la sesión anterior
fueron Ici Jas y aprobadas.
Los siguientes fueron nombrados
jueces de elección en sus respectivos
precintos:
Precinto No. 1. Antonio Aban Ta-
pia, Julian Sandoval, Lázaro Sandoval.
Precinto No. 2 Leandro Lucero,
Guadalupe Garcia, Juan Gallegos.
Precinto No. 3 Ambrosio Galle-
gos, Crescendo Roival," Dionicio San-
doval.
Precinto No. 4 Ambrosio Archu-
leta, Francisco Encimas, Eugenio
Griesjo.
Precinto No. 5 Meüton Ulibarri,
Cruz Sisneios, Zacarías Valdez.
Precinto No. Andres Gar-cí- a,
Juan Andres Arguello. Carlos
Martinez.
Precinto No. 7 José Andres Mon-toya- ,
Antonio Delga Jo, Wm. Frank.
Precinto No. 8 Esmerejildo Vigil,
Francisco Várela, Jul an Lucero.
Precinto No. 9 Nicanor Tafoya,
Pablo Zamora, José F. I'aca.
Precinto No. 10 Sostenes Delgado,
Felix Garda, Delfino Martinez.
Precinto No. 11 Santiago Quinta-
na, Felix Garcia, Victoriano Esquibel.
Precinto No. 12 Romualdo Ruiz,
Roman Gabaldon, Cosme Esquibel.
Precinto No. 13 Juan Bustos, Va-
lentin Salazar, Felipe Sanchez.
Precinto No. 14 Julian Trujillo,
José Manuel Paca, Tomás Apodaca.
Precinto No. 15 Francisco Gurulé,
Pedro Sanchez, Juan Perea.
Precinto No. 16 Miguel Baca, An
tonio Solano, Eligió Baca.
Precinto No. 20 José Manuel Na
ranjo, Francisco Wallace, John Wa
llace.
Precinto No. 22 Luis Gallegos,
Aniceto Chavez, Higinio Martínez.
Precinto No. 23 Domingo Ortiz,
Nicanor Griego, Ignacio Gallegos.
Precinto No. 24 José Leon Marti
nez, Mariano Urioste, Graciano C. dt
Baca.
Precinto No. 25 Juan Montoya,
Abran Suazo, Candido Kainirez.
Precinto No. 26 Jesús AL Tafoya,
Ladislao Gallegos, José L. Galindre.
Precinto No. 29 Henry P. Brow ne,
John K. Martin, B. F. Forsythe.
Precinto No. 30 Felipe Vakicz,
Pablo Herrera, Luciano Martin.
Precinto No. 31 Tomás Oonzale.n,
José Ma. Chavez, Juan C. Gonzales.
Precinto No. 32 Pedro A. Sena,
Santiago Sena, Jesus M. Romero.
Precinto No. 33 Santiago Marti
nez, Clemente Padilla, José Ma. Mar-
tinez.
I'rccin No. 34 Teófilo Garcia,
Juan 1). Aragón, Donaciano Sando-
val.
Precinto No. 36 Santiago López,
Francisco'Silva, 'Poribio Sanchez.
Precinto No. 37 -- Ram n Manza-
nares, Manuel Armijo, José Ma. Quin
tana.
Precinto No. 38 Patricio Monta-ño- ,
Juan José. Duran, Pclagio Argue-
llo.
Precinto No. 39 Romualdo Casti-till-
Fernando Baca, Juan Chavez.
Precinto No. 40 Tomás Jaramillo,
Albino Salazar, Gregorio Sandoval.
Precinto No. 43 Juan Quintana,
Martin Gurulé, Benito Garcia.
Precinto No. 44 Manuel Alontaño,
Jos ; M. Lucero, Rcgino Ulibarri.
Precinto No. 45 Simon Garcia,
Gabriel Mart nc, Lucrecio Lucero.
Predi. to No. 47 W. M. Howe,
l'atricio Miraba!.
Precinto No. 51 Celio Jaramillo,
José Dolores Romero, Juan Iger.
Precinto No. 53 Jo-;- t Quintana,
Cataríno Vega, Teodoro l.'errcra.
Precinto No. 54 Jose E. Roival,
lorencio Roiv.d, Susano G.ucia.
Precinto No. 55 Antonio Griego,
Cruz Lucero, Florentino Gonzales.
Precinto No. 56 Desiderio Fadilhi
Isidoro Trujillo, Martin Márquez.
Precinto No. 57. Aniceto Gomez,
Juan CVa, Pibian Bat a.
Precinto No. 58 Antonio Aragón,
Juan Martin, Fidel Nieto.
Precinto No. 61. Rosario Abey-tí- a,
Jos.; Gabiicl Martinez, Aunado
Sandoba!.
Precinto No. 6i--Be- Cordova,
Juan Ortega, Ot taviano Macstat,
Precinto Nuf ÍÍ3 Tomas Jaramillo,
Dionicio Martínez, Romualdo Fernan-Jcz- .
Precinto No. 64 - Eugenio II. Baca
Clemente Angel, Antonino Zubia.
Precinto No. 65. Pedro Bat a, Ber-
nardo Baca, Manuel Jimenez y
UAP1TAL y. SOBRANTE $125,0C0.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
;obre depósitos temporales.
hatlm f.t LiTKRATKM á la siguiente de-
dicatoria al jóven Matias Padilla el dia
de su cumple años:
El 25 de Lebrero
Joven Matias Padilla
Este dia es su cumple años
Dhs le de una larga viha.
Apóstol fué del Señor
Es el Santo de su nombre
Que con el tienio recobre
Los honores (pie hoy merece
Pues así Dios lo proteje.
Siga los buenos consejos
Que ha tomado de sus padres
V será un buen ciudadano
Para su patria amorosa
Hoy que coniiensa á vivir
'lomará una vida honrrosa.
Vá vá tomando experiencia
En los años que há vivido
Hoy el dia (pie há cumplido
Neinte y dos años de edad
Yd irá reconociendo,
Su propia prosperidad.
Aqui le traigo los dias
En este papel escritos
Porque soy un poco escaso
Me dispensa mi poesía
Dios le dé felicidades,
Guarde Vd muy buenos dias.
IsiooKo Trujillo. '
Rlpans Tabules : one gives relief,
Kipaus Tubules cure Indigestion,
Hiparía Tabules cure biliousness,
Uinau Tabules cure torpid liver,
IUpans Tabules: gentle catbai'tic.
Klpans Tabulas cure constipation.
Klpans Tabules; for sour stomach.
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Comerciantes en
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Lana, Cueros, Zaleas, y Productos de
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México,
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A'hy go where every one goes?
A'hy follow the beaten track of th
guide book sportsman?
Vhy invest as every one invests?
He originall
,?e progressive!
ic successful!
He the first (or as near the first as yoi
can).
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Relojería y Joyería de
mm& PILAR ABEYTIA,
'fí Manufacturero de -
JOYAS
Una pueita
ve ejecutan toda clase de joyas de Feligrana Mexicana, de Oro y Data, á pre
ios muy cómodos. Se hacen toJa clase de composturas que se deseen.
(. V. HE El) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de Manzanares, Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Plomeros y arregladorcs de aparatos para
(Jas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y
de rajar. Baños, Calentones, y toda clase de efectos out pertenecen á la
nisma linca de negocios. Se hace una
JAMES F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
m TODA CLASE
arriba de la Ferretería de I'atty.
especialidad en trabajo de hierro.
St., ew lork.
In New York, 1840.
everv article connected with the Him
York since 1841. and havimi received
public and the profession, it is un
these Harps, already so well known
experience of what is required for
acquired in Europe, enables them
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SING LE & DOU ULE ACTION HARPS
Jiroadtvay and .Uih
Established in London, 1810.
Strings, desks, packing cases, and
i the first quality. Also a choice collection of Harp music ot" the best com- -
losers. Repairs careiully attended to.
Having been established in New
he most liberal supxrt from the musical
let essary to say aught of the qualities of
no approved; out would observe that their
his ( límate, in addition to the knowledge
o surpass, in many respects, instruments of European Manulat ture.
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De la Capital. La VerdaderaEL INDEPENDIENTE.
TIENBA BARATA
. Defunciones. .
El Sábado pisado, á las diez de la
mañana falleció en esta ciudad Don
Feliciano Gutierrez, á la edad de 57
años. Deja para lamentar su pérdida
varios hijos y gr&n número de parlen-te- s.
Sus funerales tuvieron lugar el
l.únes á las nueve de la mañana, sien-
do sepultados sus restos en el Cemen-
terio de la Iglesia Católica de esta
ciudad. EBBED'S
Necesitan Vds. Comprar
les de la incorporación que correspon-
den al año venidero. Esta elección
dispierta mucho interés por cuanto
ciudad está adeudada basta las ore-
jas y no tiene dinero p."ra pagar los
gastos más necesarios. Ha fracasado
completamente el ensayo de dar á
Santa Fe, un gobierno de incorpora-
ción á causa de los métodos extrava-
gantes que-s- e pusieron en práctica des-
de el principio; el pueblo está cansado
pagar inútilmente un impuesto de
uno por ciento sin recibir beneficio
alguno, y todos desean sacudir el yugo
que pesa sobio ellos. Por esta razón
darán en breve pasos para echar aba-
jo la incorporación, y con ese objeto
convotará una junta de todo el
pueblo de la ciudad para tomar las
medidas necesarias. Ahora más que
nunca es necesario abolir la incorpora
ción, pues con las exhoibitnntes apio-piacion-
autorizadas por la legislatura
tendremos (ue pagar diez milésimos
tasación territoiiales, y á más de
esto muy pronto tendrá que levarse el
impuesto para el psgo de réditos
bonos de ferrocarril, que inferiof-ment- c
alcanzarán á diez y sics mil je-s-
anuales. Con todas estas nuevas
responsabilidades será del todo impo-
sible para los contribuyentes hacer
frente á ellas sin economizar en otros
ramos, y no puede hacer cosa mejor
(ue abolir el impuesto que pagamos
para mantener el gobierno municipal.
Bonaee.
Ahora se el tiempo de com
prarla a precios
Las Migajas de! Danquete.
Espertáculo visible y lastimero es el
que está dando la mayoría del pueblo
de Nuevo México con su impotencia
para protejersc á si mismo y con sus
aplausos y adulación hacia aquellos
que procuran su ruina. Hombres que
se han constituido en verdaderos dic-
tadores, fiados en su superior astucia
y osadía, explotan con sin igual desca-
ro y cinismo á aquellos que por su
superioridad numérica debían ser los
tínicos árbítros de su propio destino, y
que por su incapacidad ó desunión
han venido á constituirse en verdade-
ros esclavos. Los privilegios de la
mayoría se vende dia en día disminui-
dos y anuladosy una proscripción más ó
menos embozada ha venido á deshabi-
litar á nuestro pueblo de los derechos
que le conesponden bajo nuestras ins-
tituciones. Hemos venido á ser al
mismo tiempo víctimas é instrumentos
de especuladores audaces que nos ho-lla- n
bajo sus plantas en busca de su
piopio engrandecimiento, y carecemos
del valor necesario para mantener nues-
tros derechos ó somos amantes de la
cuasi esclavitud que poco á poco va
extendiendo sus redes sobre todo núes
tro pueblo. La clica dominadora,
que no perteneciendo á ningún parti-
do político, sabe dominar á los dos
para sus propios fines, se propone na-
da menos que cerrar á nuestro pueblo
todas las vías de adelanto y prosperi-
dad, y enseñorearse por sí sola de to-
dos los bienes y ventajas que propor-
ciona nuestro gobierno. En banque-
tes que remedan el lujo y magnificen-
cia de Jos Jleliogábalos y Lóculos de
la antigua Roma, celebran festines per-
petuos con los despojos de nuestro
pueblo, y este mismo pueblo está pri-
vado de toda participación en los pri-
vilegios que mantiene á costa de tan-to- s
sudores y sacrificios. En tanto
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan truena 'ropa con
tan poco
Nunca habíamos tenido antes tan grande
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tanto para hombres como para muchachos,
y a precios
LOS MAS
Hallará Vd en nuestro comercio mas
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 33 por ciento
menos que precio que á Vd le harán
ÍE1 VDS. LOS PEEIS í LO CREER
Coirvnpnndcnrla Eiwm Kl ls jr.rr.sini.vtr.:
Santa Fe, Marzo r5 de 1897. no
a comisión de capitolio compuesta la
le los señores Manzanares, Pope y
Staab ha estado trabajando ante la
asamblea para conseguir el pasaje de
una ley autorizando á dicha comisión
pa:a que use los presos y material que
hay en la penitenciaria para la cons
trucción del edificio del capitolio, y se
anticipa que no habrá ninguna oposi-
ción
de
á la medida. Con esto y la apro-
piación de setenta y cinco mil pesos
estarán á mano los medios necesarios
ara la construcción de un magnífico se
edificio, iiíual al que fué consumido
por las llamas. La comisión capitoli-n- a se
se pro)one á comenzar la obra a
principios de Mayo, ó tal vez ántes,
si consiguen efectuar la venta de los
bonos autorizados por la legislatura y
sancionados por el congreso.
Durante los últimos días pasados la
ente de Santa l'é, ó por mejor decir de
los que se interesan en los cambios y
vaivenes de la política, han estado á
a espectativa aguardando el nombra de
miento de un nuevo gobernador de
Nuevo México, que se decía estaba en
vísperas d efectuarse. Hasta la fe- -
ha nada ha sucedido y probablemen
te nada sucederá hasta después de or-
ganizado el congreso y leído el mensa- -
del Presidente. Respecto á los di
versos aplicantes es sabido que Don
Pedro Perea tiene más fuerte apoyo
ue ningún otro, pero á pesar de eso
se cree que el nombrado será Mr. A.
Morrison, y los amigos de este ca el
ballero cuentan corno cierto é induda- -
ile su nombramiento, el cual creen
ue vereficará mañana. Allá veremos
ual será el resultado, pues mientras
no sea anunciado el nombre del nue-
vo gobernador siempre hay peligro de loi
ue resulte cualquiera de los aplican nw
tes, y tal vez el que menos se espera.
La situación tocante al puesto de
superintendente de la penitenciaria se
va haciendo cada dia más interesante.
En lugar de los dos aplicantes que pe
dían la nominación, según decir de las
gentes, resulta ahora que se aprontan
dos más aspirando á dicha posición.
Son estos el secretario del U'erritorio,
Lorion Miller, que reclama que le han
prometido el nombramiento, y el ac-
tual agrimensor general del Territorio,
Chas. F. Easley, que es también
miembro de la comisión de peniten-
ciaria y desea ocupar el lugar de
Bergmann. Entre tantos pretendien
tes que poseen mas ó menos influjo la
la lucha Fera ránula, si no es que un
gobernador republicano corta el nudo
gordiano y hace que sea nombrado un
superintendente que sea de su agrado.
Para esto le sobrarán precedentes en
los actos de su predecesor Thornton.
Kl senador Fall es uno de los legis-
ladores que mejor fortuna han tenido
en esta sesión legislativa, pues á más
de recibir el nombramiento de promo
tor general del Territorio lo han nom- -
bradocomo uno de los tres codificado-
res de las leyes de Nuevo México,
aportándole la posición primera la can-
tidad de dos mil pesos al año, y la se-
gunda una propina de m' quinientos
lesos al año. Otro tanto ha sucedido
al senador Finical, de Pcrnalillo, que
nombrado y confirmado procurador
del segundo detrito judicial, ha adqui
rido ii si mismo el puesto de codifica"
1er con los mismos honorarios que
recibe Fall. Suerte te dé Dios, hijo,
si sabes procurártela aprovechándote
de las oportunidades que se presenten.
Un senador que sabe barajar bien sus
cartas puede siempre sacar un premio
gordo en la lotería política.
Pronto vamos á tener aqui una elec-
ción minicipal para elegir los oficia- -
eo
cFjalda,
apetito,
debilidad.
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MECHÁ?
COMODOS.
ropa que la que puede tener cualquier
pagar en estas casas.
$4.50, ahora $2.50
000, " 3.50
7.00, " 4.40
8.00 " 5.00
más fino que se vende por $20.00
$i.oc
2.50
$2.75 y $3.00
: $6.00 ahora $4.00
infimio prec io d 1.50
$100 ahora 50c
VENID A
LA FERRETERIA
Kn la Plaza Vieja.
Vestidos que ántes valían ,
" de Invierno que antes valían
" Negros, Finos, " "
Y en proporción los demás hasta el
Buenos pantalones por
Pantalones de pura lana,
Sobre q'odos ó Sobre Levas de Lana
Sobre todos que antes valían
Sobre todos para muchachos por el
Sombreros (ue ántes valian :
l'ublic todo ! 8brto por
ENRIQUE H. SALAZAR
K.lltor rrp-- i
"JftnoTómTtnaU'rli io wwcU cía fl I
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1200
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SABADO, MARO 80 DE .897.
No liay nocpslihnl do Comprar
Zapatos á precios caros cuando en
nuestra zapatería pueden com-
prarlos á su propio precio. Ade-
más daremos un hermoso premio
con cada par Je zapatos fiaos que
compren, ya sea para señoras, ai-
llos ó hombre. Efectos ko pueden
comprar en la t ienda pero no za-
patos de la clase que no desean.
Ka la Zapatería do Don Italiano
Romero so hace especialidad en
toda clase de Zapatería. Vcnpui
á visitarnos aunque no compren.
Sus servidores,
KOMKKO SHOE CO.
NOTICIAS LOCALES.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidario de ovejas.
Don Manuel Mai.zanarcs, de Sena,
visitó la ciudad el pasado.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al jóven Abel
Booth.
El Lunes paiado recibimos una
favorable visita de don Teodoro Teña,
tie Las Despensas.
Tenemos de venta en esta oficina
todas cljiscs de blancos para las ofici-
nas de jue de jaz.
Los comisionados de condado han
reducido el pajjo por las pieles de lobo
de $7.50 a centavos.
En el salon del Tía. a Hotel hasta el
aguardiente es sbroo, y si nolo quie-
ran creer vayan á desengañarse.
Don José L. Lóer, trijo á su fami-
lia de Anlonclnco el Domingo pasado
y el siguiente día partió él de nuevo
para aquel lugar.
Don Daniel C. de Haca, ha sido
nombrado mayordomo de acequias y
se encuentra muy activamente desem-
peñando su nueva posición.
Los íenores Uiis Martin y Pilar
Abeytía visitaron la capital d principios
de la emana, con negaos de nior.
tanda ante la tercer cámara.
Los Hermanos Rosenthal, en la pía
ri nueva reciben diariamente nuevos
efectos y abarrotes de losmejorcs mer
cados del oriente. Visitadlos.
. Don Sabino Lujan el bien conocido
joyero establecido en la calle del puen
te, dos puertas al oriente de la botica
de Winters, piesta dinero sobre día
mantes joyas de oro y relojes.
Los propietarios del salon en el pía
ra Hotel han recibido n gran surtido
de írvscos, vasos y copas, de los más
exquisitos. Esto ayuda á dar mayor
apariencia á su hermoso resolte.
Los siguientes caballeros nos han re
mitido ilutante la semana el precio de
u suscrición á El IniiEPKNOIF.nti:
Teodoro Teña, Sjptlló, $i.oo. Ro
man A. Ha'a, San Mateo, $4.00. IV
liciano Aragón, Antonchico, $0.50.
El joven Abel Booth, ha puesto a
orden del público un hermoso carrua
je. Estará siempre listo pata llevar pa
ajeros al depot durante la llegada 3
salida del tren. Si necesitan sus serví-cio- s
huliienle por ti telefono, No. 53.
en las dos lincas.
El famoso comerciante de esta pia-
ra, Don Manuel Rosenwald, extier.de
una cordial invitación á todos sus ami
gos y parro juiunos pura cpie vayan á
tu tienda y examinen el hermoso y ex
tenso surtí lo que araba de lecibr
del oriente.
Don I'ctrolum I i.ceio, después lie
haber ermanecido en la ciudad al
gunut días atendiendo á la reunión del
cuerjo de i omisonados de condado de
la cual él es un miembro partió; .1 fine
de la semana pasada para Vilianucva
lugar de su icsiden a.
Lorenzito, hijo de Don Felipe Del
gado, de La Manga, que e4i aten
diendo á la escuela en Santa l é y
AJelaido, hijo de Don Juan Delgado
de Santa Ké, después de ermanecer
en la ciudad algunos dias partieron pa
ra aquella ciudad el Domingo pasado
Con este n;ímero entra nuestro pe
riódico en su cuarto año de existem i
y pata poder seguir adelante suplica
mos á nuestros dignos luscritore s que m
har, pagado su su!ación no remitan e
mismo ó i lo menos una parte, por I
cual quedaremos conplctainente agrá
decido.
a señora Dolores Arias, dése
nrvjucnr á sus numerosos amigos
parroquianos que su restaurante estarj
siempre wen obastecido de todo
mejor coiwuiWc que e puede ron se
guir. Se serviría co.iii Jas e x juUitas
tanto al estilo mexicn como amen
cano, 1 todas horas dH día y de 1j
coche. Al Itáo norte de la plaza.
I,K'1 llrlailn, no liar en mi M Inoto.
Tenjrti una miViilii varn IicIht w'ho que liol
ITUIIIH ÍOl'tHHH llTe !! (HI Til 11 CuTIllM--
min tiiiiriwil.H, wrmptv hny iiiui-li- nenie ul re-
dedo-, de iiiiid-- i'S que mío puede Imce- - de cinco
atM'Ujte on fliftrmmenle. vendí, ndo leche
A ve i tu vendía do loa hcliidorc
pi.rniie In líenle tdcinire compra im rticnlu
ciniudo kb le. deit.neum pie pueden hacer ti u-- ro
con Kl crema He heUi InxlHuteinente y es
dnlco v miavi!. lie hecho 1u.11 hi.'ii y iuih nnii.no
Iihu tenido (un hiie i micoso pie creo es mi deber
lwi"eileiiilier A otro i'Nia oportiin dad, iormo
teiiífo confianza que onaliUiir persona en una
aiiiimi pueiie nacer 0111 ro venoi non leche
helad i y lo heliidoren na rccomicii-lai- i por 1
ihk. J. K. Caey A Co., 114:1 St. Charle St .
t. I.0U1 Mo., le inundarán por curre!) iimlrue- -
eione completa :y 10 empicaran a d., con
neldo I lea aUinila todo sil Ikinpu. Wm. Mc.
Los Partidos en la Cámara de lie
presentantes.
Según los datos suministrado por el
Secretario de la Cámara para publica
ción en los periódicos, el nuevo cuerpo
legislativo que se reunió y organizó
en Washington el dia 15 del corriente
está clasificado políticamente de la
manera que sigue, á saber: Republi-
canos 203; demócratas, i22;populis- -
tas, 21: fusionistas, 6; platistas, 3
asientos vacantes, 2; haciendo un to
tal de 357 diputados, en los cuales los
repulbicanos tienen una mayoría de 49
votos. Esta es ventaja suficiente en
favor de un partido para que queda
legislar con desahogo y sin embarazo.
El hombre que ve indeferentemente
la flacura y decadencia de su esposa;
que la ve marchitarse y envejecerse
cuando todavía debía gozar de' salud
vigorosa está lejos de ser hombre, ó
es que no sabe que existe un remedio
que la volverá a la salud y fuerzas,
Tal vez el esposo no conseguirá el que
llame á su medico porque ella natural
mente teme las "exanimaciones" inc
vitables y el tratamiento local. Pero
la Hiede persuadir si ella necesita per
suación de tomar la Receta Favorita
del Dr. Pierce. Este maravilloso rae
dicamento ha curado centenares de
mujeres después de que los médicos
han rehusado de tratarlas. Ha estado
en uso constantemente y se la ha pro
bado treinta años. No es matena de
experimento ni de arriesgo. Escura
ción cierta de todos los desarreglos y
malesitos de que adolecen los órganos
interiores de la mujer.
(.conn Mi'Ai) I'aha II ai rn Diurno.
Kn lo itHlnun tiei lew lie realizail SilfiO.75,
ve'Mlieiclo lin M'l"ie He t Vn 1,1 . nl
tod id Irnliiijo, nil hermano nienviidí. amo. K
i ero lw' r mejor el m u ijm entra, tiopiiie todo
l avador one m- - vende w minucia por ai iiiImii v
ve;. den ni A ; ni tengo iiie ralirdu la rtm. I
Ki n:e ove nei iai aoor y manda 11. r
el Ion, ion tan haialo. t iniliiilr m iiora ó cali
l'ero pip iie nacer iHnero eii iieoelim, jHir
il'ie cana iaini la ncce-di- mi Lavador de. Trnntc,
I . I r ilc niic-tr- o (iie leii) 'c
encruia n: H aplicar por mía au'encla
puede haecrdu atmdlano Id,puu.lc oho ucr pm tlcnlare cumple tod i rlj cinlo-
ni Moiind li v llii.li antier ( o., -- t. I.m, M,i.
Ilaij el experimento jr iihiIiUe el tui can ara
liem lit io de otro. i; A. 1..
Enfermedades del 1
Don Ignacio Lucero, bien conocido
ciudadano de esta ciudad pasó á me-
jor vida la madrugada del Lunes y sus
restos fueron sepultados el Miércoles,
en el cementerio Católico de esta ciu-
dad. El finado al tiempo de su muer-
te contaba 81 años de edad y lamen
tan n muette un gran número de pa-
rientes y demás deudos. Que la tie-
rra le sea leve.
Don Manuel Haca y Ortiz ciudada-
no bien conocido y respetado por toda
la comunidad entregó el alma á su
Divino Criador, el Lunes pasado .1 las
siete y media de la mañana, después
de haber sufrido eon resignación una
larga y penosa enfermedad. I Ion Ma-
nuel l!a a, nació en San Miguel del
HadotnAgosto.de 1839, de consi-
guiente tenia terca de 58 años de
edad. Sirvió con distinción como pri-
mer teniente durante la guerra civil,
bajo el mando del Coronel Guadalupe
Gallegos. Después se unió en matri-
monio con Doña Avelina Romero, su
presente esposa, de cuyo matrimonio
sobreviven seis hijos. Sus funerales
tuvieron lugar el dia signientc de su
residencia á la Iglesia Parroquial y de
allí al Cementerio donde sus restos
.ueron puestos en verdadero descanso.
Al desear para el alma del finado el
descanso eterno en la Mansión de los
Bienaventurados, esperamos también
ue sus atribulados deudos encuen- -
ren en su querido recuerdo el balsa- -
rao del cor.stielo.
Teodocio Silva, hermano del notorio
Vicintc Silva, falleció en esta ciudad ti
,iines en la tarde. El finado hacia
varios años que estaba impedido y la
muerte vino á aliviar sus sufrimientos.
Que en paz descanse.
lista a la Cabeza.
Aug. J. Bogel, boticario principal
de Shicvepoit, La., dice: "El Nuevo
)escubi miento del Dr. King es la
única cosa que cura mi tos y es el me-
jor que se Vende." J. 1 Campbell, co
merciante en Sandlord. Ariz., escribe:
El Nuevo Descubrimiento del Dr
Ring es todo loque se reclama ser;
nunca íalta, y es una cura segura para
.1 Tisis, Tos y Eiios. No puede de
cir bastante para sus méritos." El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King,
para la Tisis, Tos y Crios no es un ex
pcnmcnto. lia siüo usaüo por un
cuarto de siglo y hoy está á la cabeza
Nunca desanima.
Una botellita de muestra 10 centa
vos en la botica Murphey-Va- n I'etten y
Cía., al por mayor en la casa de
Browne y Manzanares.
Los señores Silva, propicíanos empre
sa ios déla cantina del Haa Hotel die
ron un brindis á todos sus parroquianos
el día 17 del presente con nuevas muy
minuciosas de la pelea de Corbett y
Cit.simmons que tuvo lugar ese mis- -
dia en Carson City, Nevada. Duran
te el dia mantuvieron un alambre eléc-
trico en su establecimiento reí hiendo
las nuevas hasta que se decidió la pe-le- a
en favor de l'itsimmons.
Amargos Eléctricos.
I.os amargos eléctricos es una medi
cina que para cualquier estación, pero
quizá más generalmente se necesita
cuando, previene el exhausto sentir
prevalece, cuando el hígado esta tor-p- e
y cuando se siente la necesidad de
un tónii o y alterativo. Uso inmedia
to de esta medicina muchas veces ha
evitado largas y tal vez fatales fiebres
biliosas. Ninguna medicina actna
con más seguridad en libertar el sitc
ma de veneno maldito. Dolor de
cabeza, indigestión, constipación, va
hídos se curan con los Amargos Eléc-
tricos.
Una botellita de muestra 10 centa-
vos en la botica de Mutphey-Ya- n Bet-te-
y Cía , al xr mayor en la casa de
Browne y Manzanares.
Si desean comprar sus efectos y aba-
rrotes batatos en estos tiempos tan du
ro, lean el anuncio de los señores
Stroussc y Bacharach, dueños de "La
Tienda de los Morenos," establecidos
en la plaza nueva, rn la avenida del
ferrocarril. Estos caballeros han ba
jado el precio de sus abarrotes y efec
al último extremo. Venden ocho li- -
Irras y medit de buen café por tin pe
so. De lodos modo vale la pena ha- -
ceiles una visita.
Salvia Arm leu de Burilen.
l a mejor salvia en el mundo para
Cortadas, magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra
iadas. Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del iutisy positivamente
cura lai almorranas 6 no se pide pago,
Se gwantiza dar perfecta satisfac
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
i centavos la caja en la botica de
Murphey-Va- n Patlen y Cía., al por
na)or en la casa de Browne y Man
zanares.
TAPALOS.
Tenemos m.is tápalos rjue ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden encontrar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hermoso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo $3.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de 3.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más grande y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habián visto
ántes.
Cuando necesiten alinma cosa va sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
que nos privan de nuestros derechos
redoblan sus esfuerzos para aumentar
nuestras cargas, y los manejos más
é insensatos tendrán por inevi-
table resultado la ruina y miseria para
nuestros conciudadanos.
Las migajas desperdiciadas que nos
arrojan para aplacar nuestras inquietu
des y mantener vivas nuestras discor
dias, no pueden disimular ni ocultar
la dañina intención que abrigan de
anular completamente nuestra impor
tancia y convertirnos en párias de
nuestra propia patria. Qué destino
y objeto tienen las inmensas sumas
que anualmente se desembolsan y dis
tribuyen del fondo acumulado á costa
de todos los contribuyentes? La de en
riquecer y engrandecerá nuestros amos
que ayer vinieron pobres y desnudos
y hoy se encuentran en el apogeo de
la prosperidad, y manifiestan justo me
nos precio hacia aquellos que con tan
ta üociiiüau se someten a su yugo.
?Qué parte y orcón tiene la mayoría
del pueblo en tantos empleos que se
distribuyen, en tantos dincios que se
malgastan y en tantos abusos que se
cometen? La de ayudar á conseguir.
os para que otros los disírufen, la de
contribuir con su óbolo para saciar la
voracidad de sus amos, y la de propor
cioitar instrumentos óvíteimas paiafa
cilitar la mis fácil repartición de esas
riqueza.
Verd.ideramc.tte nuestro pueblo es
bitn digno de lástima, tanto por su
incapacidad para defenderse como por
la ciega sumisión con que se somete
á la traición, á la hipocresía y á la pe r- -
fidía de aquellos que debían ser sus
más zelosos defensores. Si Esau ven
dió su heredad á su hermano Jacob
por un plato de lentejas, nosotros ó los
que hacen nuestras veces, vendemos
nuestra legítima herencia por unas
migajas de pan ó una tortilla. Perma-
necemos desnudos para que otros se
vistan y hasta carecemos de' sustento
necesario si nos satisfacen con un ha-
lago, una lisonja ó un miramiento cual
juiera. No tenemos consistencia en
nuestros propósitos, no manifestamos
firmeza en nuestras aspiraciones y ca.
recemos del arte de caminar en filas
compactas y unidas hacia el fin que
nos proponemos alcanzar. Qué
espectáculo! Qué sumisión tan
afrentosa! Renunciar voluntariamen
te y por cobardía á aquello que tene-
mos el derecho y la fuetza para obte-
ner si fuéramos capaces de obrar con
unión y perseverancia para escudarnos
de todas las asechanzas! Ser inútiles
y estériles los esfuerzos de los pocos
hombies independientes que nos que-
dan en la vida pública á causa del ser
vilismo y vileza de aquellos que de
bian ser sus más firmes apoyos! Es
tas breves incicaciones bastan para
poner en relieve el estado de insignifi
canda y nuüdad á que nos (raido
nuestra propia incompetencia, Poco
á poco e nos van cerrando todas las
pueitas que conducen al progreso y al
bienestar, y no tardará mucho en lle-
gar ti tiempo en que no teníanos ni
siquiera ti tiiste piivilegio de recoger
las migajas que desperdician muestros
scñoics con la mita de que nos satisfá-
ganlos con ellas..
hígado y ríñones
manifiestan por, dolores en Yx
rcuniaÜHino jardida dil
amargura en la lengua y Comprad vuestra llerramicn-tad- e
Labranza."Balsamo del
.1 I- -' l W
VetKlrmotMAQriXASJ PA1U LAVA It, A ,A M Hit K TARA
CK.KOAK, I.OZA liKOJA DKI ATA Y COI'KK, ACKITKH, 1
VIDKIOM, MU Nil ION, riMTOI.A Kl KI1.KH y TOLVOHA,
ür. J. rl. McLean X"
E il remedio quo so necesita, de igual servicio en casos
ligeros y crónicos. Alivia prontamente y obra cura
Di venta ci tadai pirte á 11.00 por botella.
Compañía msdlcin?! del Dr. J. ti. McLean, St. Louis, Mo.
tolmos do Viento y Maqulhns para moler Caña.
D. WINTERNITZ
En u edificio nuevo, en la Calle del Puente.
Grose, Blackwell y Compañía,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Tienda llueva, Efectos levos,
PRECIOS BAJOS
Kl pueblo en gcncntl ebü cordlalincntc
invitado fwinspeecionar el surtido de Mer-eauei- as
que tenemos en nuestra tienda. Ga-
rantizamos precios que desalian competición.
STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Buggies y Maquinaría.
Hacen especialidad en la Venta y Compra de (Junado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
